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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1.Kesimpulan 
Penelitian Tugas Akhir yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan 
sebagai berikut: 
a. Aplikasi E-Voting dengan teknologi barcode (Studi Kasus: Pemilihan 
Presiden BEM UNS) telah selesai dibuat dengan menggunakan 
Framework CodeIgniter. 
b. Aplikasi E-Voting dengan teknologi barcode (Studi Kasus: Pemilihan 
Presiden BEM UNS) telah berhasil diuji yang  dilakukan dengan 
metode pengujian blackbox. 
5.2.Saran 
Berdasarkan permasalahan dan kesimpulan yang ada di dalam Aplikas E- 
Voting Pemilihan Presiden BEM UNS, dapat diambil saran untuk 
mengembangkan teknologi barcode baris ke barcode Quick Respon yang dapat 
login ke sistem menggunakan dengan android. 
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